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Введение
Одним из наиболее сильных антропогенных 
факторов в лесах являются сплошные рубки  
леса, приводящие к резкой смене растительно­
го покрова. На вырубках формируются новые 
фитоценозы со своеобразными и очень неодно­
родными условиями для развития макромице- 
тов. М ногими исследователями (Ш убин, 1973, 
1990; Бурова, 1986; Скрябина, Сенникова, 1988; 
Kropp, A lbee, 1996; Durall et al., 2006; Egli, 2011) 
отмечается, что под влиянием рубок лесные уго­
дья практически выводятся из разряда грибных 
на несколько лет. В дальнейшем видовой состав 
и урожайность грибов изменяются в зависимос­
ти от возраста и доминирующ ей породы древес­
ного яруса.
Работы по исследованию состава грибов 
на вырубках на территории Карелии и М ур­
манской области проводились в Институте леса  
КарНЦ РАН с начала 50-х  до конца 70-х  годов 
прошлого века (Ш убин, 1973). Они включали 
изучение образования эктомикориз у  сеянцев 
хвойных древесных пород при создании культур 
посевом, а также состава грибов-симбиотрофов. 
Было установлено массовое образование экто­
микориз у  сеянцев всех пород, в том числе лист­
венных, в течение первых двух лет их жизни во 
всех лесорастительных условиях независимо от 
применяемых агротехнических мероприятий, 
а также присутствия на вырубке древесных рас­
тений. Очевидно, это связано с повсеместным  
наличием в почве грибов-симбионтов и их вы­
сокой активностью.
По наблюдениям В. И. Ш убина (1990), 
на вырубках первых пяти лет в средней подзо­
не тайги распространено около 30 видов мак- 
ромицетов. Наиболее неблагоприятные условия 
для развития грибов складываются при зарас­
тании вырубки злаками. Плодовые тела грибов 
появляются около сеянцев второго года. Отме­
чено плодонош ение лаковицы розовой (Lacca- 
ria  laccata ), пецицы коричневой (P eziza  bad ia ) 
и видов рода Волоконница (Inocybe). Часто 
встречается телефора земляная (Thelephora ter- 
restris). Все эти виды распространены в посев­
ных отделениях лесных питомников и отнесены  
к грибам-симбионтам ранней стадии сукцессий. 
Из них только лаковица розовая встречается 
на вырубках всех типов, доминируя по коли­
честву плодовых тел (Ш убин, 1964). Она явля­
ется симбионтом всех лесообразую щ их пород, 
а также интродуцентов -  лиственницы, кедра, 
дуба и пихты. Доминирование лаковицы розо­
вой среди грибов-симбионтов можно объяснить 
повышенным содержанием в почве вырубок 
подвижного азота. Исследования показали, что 
внесение азотсодержащих удобрений вызывает 
массовое появление и стабильное плодонош е­
ние лаковицы розовой в сосняках брусничных 
II класса возраста (Ш убин, 1990). П оэтому она 
используется нами в качестве биоиндикатора из­
менений содержания в почве подвижного азота.
Н а вырубках создаю тся другие условия  
для развития напочвенных грибов сапротро- 
фов и особенн о симбиотрофов. П оследние  
перестаю т получать углеводы от древесны х  
растений, что вызывает лизис больш ей части  
из-за  углеродного голодания. Л изис мицелия 
и эктомикориз обогащ ает почву азотом, уско­
ряя разложение органического вещества. Резко 
изменяются гидротермический режим воздуха  
в приземном слое и верхних горизонтах почвы, 
химические и биологические свойства почвы. 
Ф ормируется новый состав живого напочвен­
ного покрова, который начинает выполнять 
роль эдификатора в функционировании ф ито­
ценоза. П ериод лесовосстановления до  обр азо­
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вания молодняков исключительно динамичен  
по экологическим условиям для формирова­
ния и функционирования напочвенных грибов. 
В этот период определяю тся состав и строение 
молодняков, которые в рассматриваемых ле­
сорастительны х условиях являются наиболее 
ценными грибными угодьями. П оэтом у и зу­
чение особенн остей  формирования биоты на­
почвенных грибов в предш ествую щ ий форми­
рованию молодняков период имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение.
Ц елью  наш их исследований было изуч е­
ние биоты напочвенных грибов в формирую ­
щ ихся на вырубках разной степени давности  
древостоях.
М атериалы  и методы
Изучение видового разнообразия микобиоты  
выполнялось в Прионежском и Кондопожском  
районах Республики Карелия (подзона средней  
тайги) на ш ести вырубках 3-9-летней  давности  
в сосняках черничных и брусничных и стольких 
же вырубках 5-11-летней  давности в ельниках 
черничных типов различного породного состава 
и возраста (табл. 1). На свежих вырубках (весна
2011 г.) в сосновы х типах леса к началу иссле­
дований имелись единичные семенные деревья 
главной породы и значительное количество пней 
и неубранной древесины хвойных и лиственных 
пород. На остальных произошло естественное 
возобновление березы и осины, изредка встре­
чается сосновый подрост последующ его проис­
хождения. На части вырубок из-под ельников, 
кроме того, созданы культуры сосны и ели.
Для каждой вырубки были выявлены видовой 
состав сосудистых растений в напочвенном пок­
рове и проективное покрытие опада, определена 
густота подроста разных пород деревьев. Также 
на всех вырубках выполнено детальное мор­
фологическое описание почвенных профилей 
и определены запасы органического вещества 
в подстилках. Описание напочвенного пок­
рова вы полнено сотрудниками лаб. динамики  
и продуктивности таеж ны х лесов ИЛ КарНЦ  
РАН Н. В. Гениковой и Н. И. Рыжковой, поч­
венные описания -  сотрудниками лаб. лесного  
почвоведения ИЛ КарНЦ РАН О. Н. Бахмет  
и Ю. С. Кудиновой.
С татистические расчеты были вы полне­
ны А . В. П олевы м в программ е PAST, версия  
3.13  (H am m er et al., 2 0 01).
Т а б л  и ц а 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРУБОК, НА КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
пробной
площади
(ПП)
Год
рубки
Состав
бывшего
древостоя
Возраст 
бывшего 
древостоя, лет
Тип леса Почва
Кондопожский р-н
1 2011 10Сед.Б,Ос 110-120 С. черн. Подзол иллювиально-гумусово-железистый супесчаный на моренных отложениях
2 2007 8С1Б1Ос 120 С. черн. влаж. Торфянистый подзол иллювиально­гумусовый песчаный
3 2011 9С1Бед.Ос 130-140 С. брусн. Подзол иллювиально-железистый песчаный на флювиогляциальных песках
4 2005 6С2Е1Б1Ос 120-140 С. черн. Подбур оподзоленный на элювии коренных пород
5 2005 5С3Е1Б1Ос -«- -«- -«-
6 2007 -«- 120 -«- -«-
Прионежский р-н
7 2005 6Е3Б1Ос 110-120 Е. черн. Подзол иллювиально-железистый супесчаный на моренных отложениях
8 2008 7Е2Ос1Б -«- -«- -«-
9 2007 -«- -«- -«- -«-
10 2003 8Е1С1Б -«- -«- -«-
11 2009 -«- 180 -«- Подзол иллювиально-гумусовый супесчаный на моренных отложениях
12 2009 10Е -«- -«- -«-
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Результаты  и обсуж дение
Оценка видового состава грибов проводи­
лась на вырубках и в прилегающих древостоях  
аналогичных типов леса. Помимо традицион­
ных осенних сборов, проведена оценка видово­
го состава весенних и раннелетних видов.
Наши исследования показали, что на выруб­
ках 3-5-летней  давности, по сравнению со све­
жими, возрастает количество представителей 
всех групп сапротрофов (в первую очередь, 
ксилосапротрофов). В последующ ие годы резко 
увеличивается количество видов-микоризооб- 
разователей (от 14 видов на свежих вырубках 
до 44 на вырубках давностью свыше 6 лет). 
На всех вырубках зарегистрированы дождевик  
шиповатый (Lycoperdon perla tum ), лаковица ро­
зовая (L accaria  laccata ), говорушка булавоно­
гая (A m pulloclitocybe clavipes), плютей олений  
(P lu teus cervinus), ложноопенок серно-желтый  
(H ypholom a fa sc icu la re  var. fa sc icu lare), подбере­
зовик обыкновенный (L eccinum  scabrum ), сви­
нушка тонкая (Paxillus involutus). Большая часть 
этих видов является облигатными или факуль­
тативными гумусовыми сапротрофами или кси- 
лосапротрофами. В то же время плодонош ение 
такого микоризообразователя, как подберезовик  
обыкновенный, объясняется, по-видимому, со ­
хранением даже на свежих вырубках подроста  
березы. В июне на вырубках 3-4-летней  дав­
ности наблюдалось обильное плодонош ение 
строчка съедобного (G yrom itra esculenta), кото­
рый не был отмечен на более старых вырубках. 
Эти примеры указывают на общ ую  тенденцию  
сформировавшегося биоценоза -  переработку 
послерубочных остатков древесины и перевод 
питательных веществ в доступную  для расте­
ний форму, что впоследствии обуславливает 
переход биоценоза на новую стадию сукцессии.
В период исследования на вырубках были  
зарегистрированы  39 новых для данны х уч ас­
тков видов: A le u r ia  auran tia , A m a n ita  c itr in a  
var. c itrina , B a eo sp o ra  m yosura , B o le tu s  su b to -  
m entosus, C o rtin a riu s  anom alus, C. arm en iacus, 
C. bru n n eu s var. brunneus, C. caninus, C. co l-  
lin itus, C. d ec ip ien s  var. decip iens, C. delibu tus, 
C. v io laceus, C ysto d erm a  carcharias, C ysto lep i-  
o ta  m oelleri, E n to lo m a  con feren d u m  var. con- 
fe ren d u m , E. sericeu m  var. sericeum , F la m m u -  
lin a  ve lu tip es  var. ve lu tipes, G o m p h id ius roseus, 
G ym n o p ilu s  p icreu s, G yrom itra  in fu la , H eb e lo -  
m a leucosarx , H y p h o lo m a  capno ides, L ecc in u m  
auran tiacum , L e p io ta  c lypeo laria , L. crista ta ,
M a ra sm iu s  androsaceus, M e g a c o lly b ia  p la ty -  
p h y lla , M y c e n a  cinerella , M . laeviga ta , M y c e ti-  
n is  scorodon ius, P a n a eo lu s  p a p ilio n a c e u s  var. 
p a p ilio n a ceu s , P h o lio ta  fla m m a n s , P h y llo to p s is  
nidu lans, P lu te u s  p la u tu s , R u ssu la  adusta , R. de- 
co lorans, S tro p h a ria  sem ig loba ta , T richo lom a  
co lum betta , T richo lom opsis rutilans.
В прилегающих к вырубкам древостоях от­
мечены 17 новых видов: A m an ita  virosa, Corti- 
narius bivelus, C . cinnam om eoluteus, C . evernius,
C. orellanus, C. sanguineus, E n to lom a lividoal- 
bum, H ygrocybe p ra ten sis  var. pra tensis, Lep io ta  
cristata, L eucoagaricus leucothites, M ycen a  lep- 
tocephala, M . stylobates, M yce tin is  scorodonius, 
R hizopogon luteolus, R hodocollyb ia  butyracea  f .  
asema, R ussu la  foe tens, Tubaria confragosa .
В целом на вырубках зарегистрировано  
7 видов аскомицетов из 4 родов, 3 семейств  
и 135 видов агарикоидных базидиомицетов  
из 51 рода, 25 семейств. В лесны х массивах, 
примыкающ их к обследованны м  вырубкам, 
отмечено 9 видов аскомицетов из 6 родов, 
4 сем ейств и 178 видов агарикоидных базиди- 
омицетов из 61 рода, 28 сем ейств (табл. 2).
В и д о во е  р а зн о о б р а зи е  н а  вы рубках. Наи­
большее число видов грибов (119) было заре­
гистрировано на пробе №  8 (вырубка 2006 г., 
ельник черничный) и наименьшее ( 11) -  на про­
бе №  12 (вырубка 2008 г., ельник черничный). 
Видовое разнообразие на вырубках значительно 
варьировало, было достоверно меньше на про­
бах №  1 (вырубка 2011 г., сосняк черничный) 
и 12 (рис. 1). По результатам дисперсионного  
анализа количество видов, зарегистрирован­
ных на вырубках, не зависело достоверно ни 
от местоположения и давности вырубки, ни от 
типа леса и почвы, ни от возраста окружающих 
древостоев. В то же время видовое богатст­
во коррелировало с количеством опада (коэф. 
корр. Спирмена R s  = 0,60 P  < 0,05) и проектив­
ным покрытием вейника (R s  = 0,59 P  < 0,05). 
Эти корреляции подтверждают предположения 
о преобладании в первичной сукцессии видов, 
участвующ их в переводе питательных веществ 
опада в доступную  для растений форму.
С ходст во и  р а зл и ч и е  видового сост ава н а  вы ­
р убк а х  и  в  п р и лега ю щ и х  древостоях. Для анали­
за сукцессий агарикоидных грибов в насаждениях, 
сформировавшихся на вырубках разной давности, 
выполнен анализ сходства микобиот на пробных 
площадях, а также в сравнении с прилегающими 
древостоями с использованием коэффициента 
Съеренсена-Чекановского (Шмидт, 1984).
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Т а б л  и ц а 2
ВИДОВАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ СЕМЕЙСТВ ГРИБОВ НА ВЫРУБКАХ РАЗЛИЧНОЙ ДАВНОСТИ
И В ПРИЛЕГАЮЩИХ ДРЕВОСТОЯХ
Род
Число видов грибов
Прилегающие древостои Вырубки
Давность рубки Тип леса на вырубках
1-2 года 3-5 лет 6-10 лет Сосняки Ельники
Класс Ascomycetes
Порядок Peziziales
Семейство Discinaceae
Gyromitra 3 3 2 3 2 2 3
Семейство Pezizaceae
Aleuria 1 1 1 1 1
Peziza 2 1 1 1 1 1
Семейство Pyronemataceae
Humaria 1 1 1 1
Scutellinia 1
Семейство Helvellaceae
Helvella 1
Класс Basidiomycota
Порядок Agaricales
Семейство Agaricaceae
Chlorophyllum 1
Cystoderma 2 2 1 1 2 1 2
Cystolepiota 1 1 1 1 1
Lepiota 2 2 1 2 2
Leucoagaricus 1
Lycoperdon 4 3 2 2 3 3 2
Macrolepiota 1
Семейство Amanitaceae
Amanita 7 7 4 2 5 6 3
Семейство Cortinariaceae
Cortinarius 22 17 3 11 11 9 13
Семейство Cyphellaceae
Cheimonophyllum 1
Семейство Entolomataceae
Entoloma 3 3 1 2 2 2 2
Семейство Hydnangiaceae
Laccaria 3 3 1 2 3 1 3
Семейство Hygrophoraceae
Ampulloclitocybe 1 1 1 1 1 1 1
Hygrocybe 2
Hygrophorus 2
Семейство Hymenogastraceae
Galerina 3 2 1 1 2 1 2
Gymnopilus 1 2 1 1 2 2 1
Hebeloma 1 2 1 1 1 1 1
Hypholoma 5 3 2 2 2 3 2
Pholiota 2 1 1 1 1 1
Stropharia 2 2 2 2 1 2
Incertae sedis
Leucocybe 1
Panaeolus 1 2 1 1 2
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Продолжение табл. 2
Семейство Inocybaceae
Crepidotus 1
Inocybe 3 3 2 3 2 2 3
Tubaria 1
Семейство Lyophyllaceae
Calocybe 1 1 1 1
Lyophyllum 1
Семейство Marasmiaceae
Baeospora 1 1 1
Gymnopus 4 3 1 2 2 3 2
Marasmius 2 1 1 1
Megacollybia 1 1 1 1 1
Mycetinis 1 1 1 1
Rhodocollybia 3
Семейство Mycenaceae
Mycena 11 8 2 2 7 8 3
Panellus 1 1 1 1
Xeromphalina 1 1 1
Семейство Physalacriaceae
Armillaria 1 1 1 1 1 1 1
Flammulina 1 1 1
Семейство Pleurotaceae
Pleurotus 2 1 1 1 1 1
Семейство Pluteaceae
Pluteus 2 3 1 1 3 2 2
Семейство Psathyrellaceae
Coprinellus 2 1 1 1 1 1
Coprinopsis 1 1 1 1 1 1
Lacrymaria 1 1 1 1
Psathyrella 1
Семейство Strophariaceae
Agrocybe 1
Kuehneromyces 1 1 1 1 1 1
Pholiota 3 3 3 3 1
Семейство Tricholomataceae
Cantharellula 1 1 1 1
Clitocybe 5 3 2 2 2 2
Fayodia 1
Infundibulicybe 1
Phyllotopsis 1 1 1
Tricholoma 3 5 1 4 5
Tricholomopsis 1 2 1 1 1 1 2
Порядок Boletales
Семейство Boletaceae
Boletus 4 3 1 1 2 3 1
Leccinum 5 5 2 2 5 2 5
Tylopilus 1 1 1 1
Семейство Gomphidiaceae
Chroogomphus 1 1 1 1
Gomphidius 2 2 2 1 1
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Окончание табл. 2
Род
Число видов грибов
Прилегающие древостои Вырубки
Давность рубки Тип леса на вырубках
1-2 года 3-5 лет 6-10 лет Сосняки Ельники
Семейство Hygrophoropsidaceae
Hygrophoropsis 1 1 1 1 1 1 1
Семейство Paxillaceae
Paxillus 1 1 1 1 1 1 1
Семейство Rhizopogonaceae
Rhizopogon 1
Семейство Strobilomycetaceae
Chalciporus 1
Семейство Suillaceae
Suillus 4 3 1 3 3 2
Семейство Tapinellaceae
Tapinella 1 1 1 1 1 1
Порядок Russulales
Семейство Auriscalpiaceae
Lentinellus 2 1 1 1
Семейство Russulaceae
Lactarius 16 9 4 5 9 8 7
Russula 14 1 3 5 1 7 9
Всего родов 69 56 34 35 51 53 41
Всего видов 187 134 50 67 109 111 92
Рис. 1. Видовое разнообразие напочвенных грибов и доверительный интервал (95 %)
на исследованных вырубках
Ординация пробны х площ адей не выявила 
значительной роли давности вырубки в форми­
ровании видовой структуры напочвенных гри­
бов. Группы разной давности по больш ей части 
перекрывались, и лишь самые свежие вырубки 
стояли несколько особняком (рис. 2). Д испер­
сионный анализ также показал, что видовой  
состав на вырубке определяется в основном  
ее местоположением, типом леса и почвы
(табл. 3). С ообщ ества наиболее сходные 
по видовом у составу с прилегаю щ ими древос- 
тоями (коэффициент сходства 0,6) ф ормиру­
ю тся на участках с давностью  рубки 6-10  лет 
(табл. 4), где временно создаю тся наиболее  
благоприятные условия для развития грибов. 
В дальнейш ем происходит сильное загущ ение  
древесного яруса, что неблагоприятно сказы­
вается на плодонош ении макромицетов.
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Рис. 2. Ординация исследованных вырубок в первых двух осях NMDS 
на основе меры сходства Съеренсена-Чекановского
Условные обозначения: х, +, * -  вырубки (x -  Кончезеро, + -  Гомсельга, * -  Лососинное); 
полигоны -  группы по давности вырубки
Т а б л  и ц а 3
РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВИДОВОГО СОСТАВА 
МАКРОМИЦЕТОВ НА ВЫРУБКАХ*
Фактор F P
Местоположение 2,57 < 0,01
Тип почвы 2,2 < 0,01
Тип леса 1,8 < 0,05
Возраст леса 1,19 0,19
Давность вырубки 1,18 0,16
П р и м е ч а н и е. * Непараметрический дисперсион­
ный анализ -  Permanova, на основе индекса сходства 
Съеренсена-Чекановского, достоверные значения выде­
лены жирным шрифтом.
О бщ ее количество видов на вырубках из- 
под сосняков и ельников в целом близко (110 
и 92 вида, соответственно). При этом  на вы­
рубках достаточно велико количество м онова­
лентны х и поливалентны х симбионтов березы  
(около 55 %), поскольку именно она начинает 
возобновляться в первую  очередь.
В связи с этим  различия в видовом со ст а ­
ве грибов на вырубках из-под сосняков и ель­
ников м огут объясняться микроусловиями, 
оказавш имися благоприятными для п л одо­
нош ения тех  или ины х видов макромицетов  
(табл. 5).
Т а б л  и ц а 4
МАТРИЦА СХОДСТВА ВИДОВОГО СОСТАВА 
АГАРИКОИДНЫХ ГРИБОВ ВЫРУБОК 
РАЗНЫХ СРОКОВ ДАВНОСТИ  
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ДРЕВОСТОЕВ*
Вырубки
Давность рубки, лет
1-2 3-5 6-10 > 10
Давность рубки, лет
1-2
3-5 0,34
6-10 0,38 0,47
> 10 0,22 0,36 0,33
Прилегающие древостои 0,26 0,33 0,60 0,17
П р и м е  ч а н и е. * По коэффициенту Съеренсена- 
Чекановского -  KSC.
А нализ трофической структуры биоты аско- 
мицетов и агарикоидных базидиомицетов п о­
казывает, что если по абсолю тному количеству 
видов в незатронутых рубкой лесах выше раз­
нообразие всех групп грибов (рис. 3), то в про­
центном соотнош ении на вырубках несколько 
выше доля ксилотрофов, подстилочных сапро- 
трофов и копротрофов (табл. 6).
В целом общ ее обеднение видового состава 
грибов на вырубках объясняется утратой или 
сокращением необходимых условий произрас­
тания, для микоризных грибов это уничтожение 
рубкой растения-хозяина.
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Т а б л  и ц а 5 Т а б л  и ц а 6
АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ ГРИБОВ- 
МИКОРИЗООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
С ДРЕВЕСНЫМИ ПОРОДАМИ 
(КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ, ЕД.)
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ТРОФИЧЕСКИХ  
ГРУПП АСКОМИЦЕТОВ И АГАРИКОИДНЫХ 
БАЗИДИОМИЦЕТОВ ВЫРУБОК 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ДРЕВОСТОЕВ (%)
Древесная порода Участки после рубки
Прилегающие
древостои
Моновалентные симбионты
Береза 19 22
Осина 3 3
Сосна 19 28
Ель 5 10
Поливалентные симбионты
Береза + сосна 5 4
Береза + ель 1 4
Береза + сосна + ель 15 17
Сосна + ель 4 4
Всего
микоризообразователей 73 95
Трофическая группа Прилегающиедревостои Вырубки
Микоризообразователи 51,1 50,3
Сапротрофы:
ксилотрофы 19,4 21,4
гумусовые 11,8 9,0
подстилочные 12,9 13,8
опада 1,6 1,4
на мхах 1,1 0,7
копротрофы 1,1 2,1
Прочие 1,1 1,4
Условные обозначения: Mr -  микоризообразователи, сапро- 
трофы, Le -  ксилотрофы, Hu -  гумусовые, St -  подстилоч­
ные, Fd -  опада, М -  на мхах, Ec -  копротрофы.
Прочие
Рис. 3. Трофическая структура биоты аскомицетов и агарикоидных базидиомицетов 
вырубок и прилегающих древостоев
Заклю чение
И зменения видового состава агарикоидных 
базидиомицетов в течение 1 5 -2 0  лет после  
рубки связаны в основном  не с давностью  вы­
рубки, а с ее м естополож ением  и связанными  
с ним факторами (тип почвы, тип леса). Тем 
не менее в течение небольш ого промежутка  
времени (6-10  лет после рубки) структура 
микобиоты мож ет приближаться к таковой  
в окружаю щ их древостоях. В идовое богатст­
во сильно варьирует и также не зависит от
давности  рубки, в то же время коррелирует 
с такими факторами, как количество опада  
и степень зарастания вейником. Кроме того, 
м ожно констатировать, что условия, возни­
кающие на вырубках, создаю т преимущ ества  
для плодонош ения сапротрофов, обитаю щ их  
на древесны х остатках.
А вт о р  вы раж ает  искренн ю ю  п ризн ат ель­
ност ь сот руднику лаб. ла н дш аф т ной  эколо­
гии  и охраны  лесн ы х  экосист ем  И Л  К а р Н Ц  
Р А Н  А. В. П олево м у за  ст ат ист ический  а н а ­
л и з  полученны х результ ат ов, сот рудникам
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лаб. динам ики и продукт ивност и т аеж ­
ны х лесо в  И Л  К а р Н Ц  Р А Н  -  Н. В. Гениковой  
и Н. И. Р ы ж ковой  за  а нализ и описание напоч­
венного  покрова  и сот рудникам  лаб. лесного  
почвоведения И Л  К а р Н Ц  Р А Н  -  О. Н. Б ахм ет  
и Ю . С. К удиновой за  анализ и описание почв  
исследован ны х участ ков.
Р абот а вы полнена в р а м ка х  государст вен­
ного задания К а р Н Ц  Р А Н  (И нст ит ут  леса  
К а р Н Ц  РАН).
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